





Emilio Come" dd VI'/.l
S<1lisfetho~'rlled~n e I 'f L" ( ~d! I.~.
dores 1el conc:,ltu qtoe la oril e·ta ~~¡¡nffl
Cecilia' de Pamplor.a Jl',Hcó a Jae: para
allE'gar roncos ce' lOS ru;tes s: ots:,quia-
se a los enfermos y hui hs de ios hllspi
tates. El éxito fué .:oJos<:1, rúturdo. cual
ml"recian los ,rlislas y los tl.,\'arrDS, El
le 'lIra llello, todo \'E'ndido }' lIJlll ronco·
rrencia ¡;l.>IcC!il qLe c,-.nfraterr:izandü 111
poblaci{Jil civil ron la r:·i.ll,~r, Ja, ti con
Navarr.:l, escur.h~rcn COl1 \t'rd~óera de-
voc Ón las nH,gislrales inlf'r;re:ac o, es qu-'
esa orqlH!Sla l1umerüSí1 y nolable dieron
al prvgr,¡ma anunciado,
Por si la pnrte muskal fuese ¿¡un ;.. '(,0
honor el que r-os hacl.in los !;illl¡ .illl0"
huéspedes de la Orq'lesl Id' 01 ,dlon
con venir rOn ello!> II gnh-I'i o~ rCI rl en
tan tes del Exce'e'lH~in'o A\'lJil1<l~Jlif'11 de
Pamplona muy qu~riJos <Imig-os I,Ul-' 1 ~,
adel1"ss de las reprf'H.'nIHrio" l/:;l
prensa de aQuell:! rit;d~ j \' (·;n ¡ ) h 118·
na. Tojos c'¡o~ f l.:rCli ';UlHj" "id· dos
Un concierto sinfónico y una
velada de confrarernidad
Toda la correspondencia 8
nuestro Administrador




QueJan af~chl:i a la séptima Región .\1ili·1
lar, y la ·le Bldíljoz número 68 la del
Ejército c:el Sl1r. -
Los destino!\. a Cu~rpos e incorporación
de los contingente) correspondre1les al
trimestre objeto de est.. llamamiento, se
clasificarán (Jor los gel1eril'¡;O~ de las regio·
nes militares, gerer:1Jol'S del ~olte y clpol
Sur, comandantes generales militares de
Canarias y BaleareE:. y general jefe sup!'-
tlor de bs h\erzas militares de Marruecos
de la forma y modo que se determinA.
Los contingc::ntes de incorporados se.
deslinarán únicamente a los Cuerr,os de
Infanterl1 de la Penlnsuld y a los lJal¡¡lIo-
nes de Afdca Que se el1CUelltrfln tamlJ en
en la misma, h3cielldo In distflbución pro·
porcionalmente ai número de batallones.
Con arreglo a lo expueslo, todos IlIS le·
dutas incorporad!)!> habrán de ser desli'
nadas sin excepción alguna a Infantería.
Las autotidadei IlHlilares a Que se re·
fieren estas norlllas. ajoptarán y remitirán
a esla Secretaría las instrucciones que es·
timen precisas pard er cumplimiento de
dicha orden, así como cuantflS dUl.las
puedan oresentarse.
Edicto del Gobierno Militar
Habiendo tenido conocimiento que por el vecindariu de esta Plaza,
no se cumplen las disposiciones dictadas por este Gobierno Militar,
referentes a la defensa Antiaérea, y como quiera que se ha viste' de-
mostradu en los diferentes ataques aéreos de la Aviación roja a pueblos
de la r~raguardia, que la mayor parte de las víctimas han sido pro-
ducidas por la curiosidad y excesiva confian7a del público y en resu-
men por no cumplir las órdenes tm<lnadas de las autorid~ldcs, y t.:orno
vale más prevenir que lamentar úesgracias que muchas de ellas pue-
den ser evitadas. Advi~rto al vecindario, para no verme en el caso de
tener que imponer sanciones serias, que tan pronto como la Sirena, Jé
la senal de alarma, todo el personal de la Ciudad, tanto civiles como
milltarés, procurarán lo más rápidamente trasladarse a los refutPOS,
los que asl lo deseen, y los demás, permanecer bajo techado, debiendo
quedar las vías públicas vadas en absoluto de público y suspendida la
circulación por ellas.
Encargo a todos los agentes de la Autoridad, exigan sin pretexto
'n:ngunú, el cumplimiento de esta orden, que deberá ser obl:dccidn
ciegamente, tomando nota de los que se observen reacIOs a cumpli-
mentar ésta, para imponerles una fuerte sanción económica además
del castigo inmediato que el Agente de la AutlJridaJ debe (Omar rapl-
damcnh.: gradlJando la falta cometida.
Quedan prohibidos en absoluto c.lsayos particulart.'s llt~\·ad(,s a cabo
por entídadés de cualquier general sobr~ cste extrémil, sIn lUé est~n
autorizadns por este Gobierno .\\illtar eXpréS:lmCIHe, [oda \'t:z que
pueden dar lugar a alarmas injustificadas.
Jaca 31 de Enero de 19.58.
Don l!.miliu Góme" del Villa,', Teniente Coronel de Infalllcria uobe...
'¡ador .\11Iilm- de la tpla"a.
HAGO SABER:
-
Resto de. Espana 5 pESett.i8 afio.





que pronto será la totalidad de la
Nación.
Los españoles debemos dar al ..
bricias a la Providencia que en los
instantes de la más cruJa gUCfrH
por que España ha pasado, nos
depara por mediación de Franco
los varones que sabrán prepar'H
la ardua labor de la Paz.
Es este un avance con que no
pudo soñar el enemigo. Y un avi-
so de clarín a las naciones.









EL GOBIERNO DE Lfi NfiCION
Su Excelencia el Jefe del Estado
ha firmado los Decretos en virtud
de los cuales queda constituIdo el
Gobierno de la Nación, en la for-
ma siguiente:
España tiene ya el Gobierno que
demandan las circunstan~ias;Go-
bierno de hombres prestigiosos,
austeros, patriotas, representativos
de las fuerzas nacionales y bien
apartados y distantes de las pandi-
llas politicas de hog::..ño.
¿Qué dirán ahora los falsarios
de la legitimidad?
Nuestro amado y egregio Cau-
dillo consolida con esta su decisión
el orden y la organización de la
España redimida por su esfuerzo,
Comunicados Oficiales
Parte Oficial de Guerra del Cuartel General del Generallsimo, correspondIente al
dra de hoy.
Sin novedades dignas de mención el'! los frente:; de los Ejércitos.





TOS EXTERIORES. - General
Don Francisco Gómcz Jordana y
Souza.
JUSTICIA. - Don Tomás Do- Las normas que se estable-
minguez Arévalo, Conde de Ro- . . _
dezno. Icen para la mcorporaclon a
DEFENSA NACIONAL. -Ge· filas de la quinta del 40
neral Don Fidel Dávila y Arrondo.
. ORDEN PUBLICO. - General I
. M . A'd I BURGOS. -La orden de la Secretaria
Don Sevenano arllnez n.1 o. de Guerra. Que se refiere a la incorpora'
INTERJÜR.-Don Ramon Se- l ción de los reclulas pertenecentes a la
rrano Suñer. IQuinta del 40. contiene las siguientes nor-
HACI EN DA. - Don Andrés mas:,
Amado Rey Gondaud. • . Se concentrarán en la~ respt'clivas CE.-
INDUSTRIA Y CO.\lERCIO. - ¡as de R:cluta en 10' d", 6 al. 14 de fe-
. 1brero prOXlmo, todos los na~dJS en fl
Don Juan Antonio Suances. . primer trimestre del año 19t ' Se corr:-
AGRICULTURA, - Don Ral- prenderán también en este larnamienlo
mundo Fernández Cuesta. los de Olros trimestres y reemplazos ar~
EDUCACION ;'oJACIO~AL. - teriore!> agregados a éste que por cual~
Don Pedro Sainz Rodrlguez. QlJler caus"! no lo hubieren efertuado
OBRAS PUBLICAS. - Don AI- oportunamenle. .
Los ¡efes de las Crll'lS de R~clllta ca-
fonso Petia Bocuf. municarán con anticIpación el los alcaldls
ORGANIZACION y ACCION respeclivos a flO de Que éstos lo hagan
SINDICAL.-Don Pedro González saber a los interesados el did en Que los
Bueno. . residentes en su Municipio haYAlI de ve-
rificar su presentación en la Cajn de Rr-
c1uta. Para lodo lo referente a viajes, so-
corros, incidentes, ele., etc., ~e seguir~n
las normas señaladas en la regla segunda
de la Orden Circular de 5 de octubre de
1935. en el decreto ord"en número 230, en
cuanto no se oponga R lo dispuesto en
esta situación.
Los reclutas comprendiJos en esta al-
den pertenecientes 8 la zona no ocurada
por nueslras fuerzas, Que se encuentren
en territorio liberado, se IJresentaráll pa·
ra efectuar su incorporación en las Cajss
de recluta más próximAS al lugar de su
residencia. L.as Cajas de Recluta de To·
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Sucursales: Alcalliz, Almuáa, Ariza, Ayerbe
~uer, Barbastro. Burgo de Oscna:,: Borja;
Cal8.tayud, Caminreal, Carifiena, Cupe, Da-
roca, Ejea de los Caballeros, FraRa, Hueeca
Jsca, Lérida! Madrid, Molina áe Arag6Tl:
MonzÓfl. Sanñena, Se,!;orbe, SigOenu, So.
ria. Tarazol1ll, Teruet, Tortosa y Valencia.
A.QIENCIA. lEN ADIE:M\JZ
En otro lugar de este número publica.
mas una nota que se refiere 8 la Conlt!.
h,ción del nuevo Gobierno del Estado Es.
panal, hecho que ha producido en el amo
bienle nacional y en el internacional un
gran efecto. que es prueba del acierto y
oportunidad de esta suprema dio;polición.
Los ministros, nombrados por el Cau-
dillo. han jurado en Burgos sus cargos,
acto transcendental que ha sido revesti-
do de la més brillante solemnidad.
Los nuevos ministros ha., celebrado su
primer Consejo y en él ha sido aprobado
I el Mensaje a España documento histórictlque ha sido acogjdo con el er.luslasmo
I que requiere cuanto en el se apunta y que
será una realidad grata en la España de
Franco. Llega a nuestro poder sin tiempo
para transcribírlo, pero lo daremos Integro
la semana próxima.
El Jf"fe del Estado ha firmado un De.
creta estableciendo el Escudo de Espafta
que tiene un gran interés, slngolarmente
en la el: posición.
-0-
En Canfranc su residencia falleció dlas
pasados, don Ramón Aso Izue!, que de.
dicó su vida al trabajo logrando en el
mundo de los negocios que fuerd su nomo
bre gratamente conocido.
Porque eran muchos sus amigos y mu-
chas sus simpatías su muerte ha sido ge·
neralmente sertida y de ello reciben sin·
ceras pruebas todos sus familiares a los
que hacemos presente nuestro pésame.
muy en especial a sus hijos de esta ciudad
nuestros buenos amigos.
-0-
También ha fallecido el anciano sei'lor
D. Mateo Ventura, Ordenanza que flié
durante muchos Hños de esta Comandan.
cia de Ingenieros y persona que mereció
la estimaciÓn de cuantos le ronoeran.
Descanse en paz y reciba su familia m:es.
tro pésame.
Sociedad Anónima fundada en 1909
---
-=-
BANCA - BOLSA - CAMBIO - CAl A DE AHORROS
OPERACIONES MANCARIAS EN 6ENERAL
"JANDILLA"
llOMECO
cPor alli se ven venir ...
Son rojas aves rapaces.
que torpes y contumaces.
quieren los pueblos herir.
y aquí vienen a morir.
¡¡No caben bajo este cielo!!
Una vez brilló en el suelo
la sangre de Aragoneses
que es dogal de sus cipreses
y puñal de nuestro anhelo. ~
cPero... esa sangre bendita
se cuajó en flores sagradas:
¡santas flores encarnadas!
Su recuerdo nos incita.
a una bravura infinita ...
¡Atenciónl ¡Apunlen! ¡¡Fuego!!.
Suena un eSlampldo: luego,
su vuelo el monstruo refrena
¡Y baja entrando en barrena
como un piljarraco ciego!
ZARAGOZA




Por ..li~posjción del ~\inisterio de Haciende (Gaceta 3 septiembre 1935) el Consejo Superior
Bancar¡o, acatando dIcha orden, ha acordado Que 8 J);In¡, d~1 dia l.. de septiembre todos los
Bancos Que operan en E9pai'la, deberán atenerse a la ~;g:!Ii"'lIle norma bancaria, de observancia
obligatoria. sobre tipo IIlÉIJIl110 d~ interes:
1. CUENTAS CORRJENTES:
A la vis" .. , , , ,. . 1'25"1. anl&lll
11. OPERACIONES DE AHORRO:
Impo9iciones a plazo de 3 meses ,. .. 2 Y medio'. •
lm~iciones: I Imposiciones a 6 meses.. .. . , , .. :: 3 "1" )
Imposiciones a t2 .-ese. o rnát!.... 3 Y medio'. •
Re~irán para les cueTlfas corrientes a plazo loe TIPOS MAXIMOS sefta1adoll en esta norma
para lalllMPOSICIONES a plazo. '
A partir. d.el dla 1.°.de octubre: Las libretas ordlnuria8 de ahorro de cualQtiier clase, tena:an o
no condICIones flmltadas '......... 2 Y medio "l. anual
Las expresadaa tasas de interés son obligatorlllS para todr:ll los organismos de la Banca priva.
.dl, Cajas de Ahorro generales y parlicltlarel.
're.t.... Hll"ltecarlo. por GUlnt. dll
Banco Hipotecario de España
Oflcinll de cllmbio de monedll en la estación Internacio-








. ¡Jacal ¡Rosa de blasón!
Perla esfumada en la nieve.
que adornó la mano breve
de una Infanta de Aragón.
El Hispánico león
de tu tierra hizo un sillal;
y su clamor imperiul
bronco atabal de batalla,
suena al pie de tu muralla
y en tu recia Catedral.
Todo es rancla y es señor,
austf'rO noble y sencillo:
sobre tu sien un castillo
que es como el aliar mayor,
de tu fuerza y tu valor .•.
y bordeando lu halda.
formándote una guirnalda
dé piedras en centinela.
se yergue la Ciudadela





por el alma de Is sellora
D." nftRTlNft SftlDnRn cmns
A la temprana edad de 14 meses subió
al Cielo el dia 31 de Enero último el niño
Joaquinlto Garrfa Labarla, hijo menor de
nuestro buen amigo don Ernesto Garcia
del comercio de esta plaza.
Pf}r tan sensible pérdida le hacemos
presente asf como 8 su dis:ingulda esposa
y demás familia nuestro pésame.
,
TEATRO~~DEL
por el Alcalde y Con:"ejales de esla ciud~d
asi como por JJ En1prt~sa del Teatro, cam-
biánJose con e31e motivo saludos y (ra- ¡!
sps de agradecimiento por ambas repre-
selllaciolles, haciéndose volos, ulla ~ez 1
más por incrementar estos lazos de un,ión t
)' confraternidad que ya de antiguo exls: 1
len entre las ciudades convecinas. i
Por la noche reuniéronse en cena Intima i
todas las personas que de Pamplona vi' l
nieron. asi como AutorIdades de la loc8- ~
lidad, representación de la Empresa del 1
Teatro y otros invitados, lodos ellos ga- I
lanlemente Invitados por una persona Que ¡
forma parte de la Junta de la Orquesta de •
Santa Cecilia. ¡'
En El Teatro a la terminación del con·
cierto. el Ayuntamiento de la ciudad ha- .
bfa ofrecido un cJerez de honor- a los ,
ilustres huéspedes. ~
Varias son las veces que Navarra viene
i
a Jaca pera ofrecernos las delicias y ma·
ravillas que el arte liene, además de otras
cosas Que no hay que olvidar nos ha dado
Illuy espontáneamente y en momentos
oportunos. Ello nos hace serIes deudores,
de nuestra gratitud y el pueblo de Jaca !
asl supo expresartoel domingoaquf; ¿Pero 1
ruando f;speramos hacerlo en su propia
casa, en aquella tlpica, señorial e históri-
ca Ph¡z/l del Castillo ... !"
y hay un li:lamor de ,llegrla,
Más arriba Rapitdn que sube a la fortaleza .. ,
¡ ¡pardos y Ilobles silJares! Es Jaca que canta y reza
i ¡Fieros muros tulelares su plegaria -sinfonfa.
, que vigilándote están! Es una jota bravla,••• •
~ -Dime austero guardián que percibe debJlmente
En breves \l sentidas palabras el Aleal- .~ de roslro fino y severo: cuando sonrfe silente,
J ~Miras morir un lucero.. ? el escrutador de estrellas.
rle tle J<lCU, expresó el sentir de la ciudad li ¿Por qué a las alias reglones mientras dos profundas huellas
eOIl respecj? 8 Navarra, la Región herma· apuntas Con tus cañones se le borran de la frenle.
lld. El homenaje que nueslro Alcalde de· . dedos rfgidos de acero? P M
¡jicó a Pamplona, fué subrayado por los I =================:=========:":R:A=:":"::":':8A:R=
jaqueses fon entusiAsmoli que denotaron ¡
claramente que el sellar García Aibar In-
I
roto_ van en cpos de la aventural con
lerpretaba fielmente el sentir jaqt'é:i. cabnegación_.
Asl podemos ver como lo mismo .unaINTERFRRENCIA i
. mujer desu casa. que .Ia generalitaa, .;a
I mujer lriunfa~ y sin fatiga alguna ni decir
i c¡qué semana!. con cilusión juvenil.
atiende Con c!:lOlor de hermana~ y ofrece
, csu gran s:¿¡crific¡o~ que le invita cla ocul.
J tr. Providencia. en fa\'or de tan lo s~r de.
liente clejos de la familia~ rezando cel ro.
Por el mes de Marzo del año 36 tuve ~ sario· por los ausentes y clos desapare-
que despedirme de los lectores de LA ) cidos~ pidiendo para ellos cla dIvina glo-
U~IÓ~ por motivos que no son del caso ria~.
detallar, pero que algunos no olvidarán I Esto que no parece tener pies ni cabe-
s'n duda. En aquella ocasióll lo hice en Z8, querido lector, son IIlulos de pelfculas
forma de que con un juego de p8h~bras, . pról:imas a exhIbirse en este Teatro y que
,ompuestas por !!tulos de pelfculas, deja- : si son de lu agrado y no sufren ¡nlerrup-
ba ver mi estado de ánimo en aquella: clón causarán gran salisfación a vuestro
ocasión; pero los liempos cambiaron, f AMPLIFICADOR PREVIO
LlfortunBdBmenle, y hoy al saludar a qlJle. , -::::::::::::::-__
l·es tienen la paciencia de leerme. lo hago' •
t n aquella misma forma, ya que mi afición 1
a la «clnemanl&~ es más grande cada dla
Due!' aun cuando hay .curvas peligrosas.
se ha vislo que cel milsgro de la fe~ 1
ha dado sus frutos y as! vemos ahora '
más de un <teniente seduclo,. que di-
ciendo chay que me caigo_ a .una mujer
caprichosa_ muy cconfidenle~,y apartán- Se celebran deade el lunes 31, a las diez. en el
dose de <maridos erranles~ «bailando a Altar de las Almas de Is iA:lesia del Carmen.
ciegas l y cantando una cmelodra del arra- Sus apenados hijos D. Antonio y dona MarIo
b I . Cruz (au!l!nte); hija politice doflll Julia Péreza I le dll'!u a Sil amada: soy celsoUero Sorrosal; nietos, sobrinoa y dermIs parielltes.
inocenle~, cAmamé esla nochel y si te a~radecerán ti. SllS omistodes 16 ssistencia y ora.
:':o~"':.~.~~~~~~~~~~~~~~
ves -casada por IIzar. puedes estar segu. , _
r8 de que csi yo tuviera un millón_ serfa
para nuestro chljo improvisado"
Nuestra juventud se aparta de cel crl
men del si~lo~ y como el -hombre leór._ l
todos cunldos en la venganza~ no dicen
césperame. y valientps, empujando ccues-
ta abajo. como un cviaje de placen a
tanlo vecino de la ccasa Internaclonah
con <alegria estudiantih combaten a los
c-hombtes de presa_ }' como cchucho el
